



















































































































































































[草川昭三議員，第 162 回参議院郵政民営化に関する特別委員会 8 号，






















































[田野瀬良太郎議員，第 177 回衆議院災害対策特別委員会 16 号，2011






[高井和伸議員，第 126 回参議院逓信委員会 4 号，2005 年 3 月 2 日] 
 




































































































































































[小野清子国家公安委員長，第 159 回参議院内閣 委員会 6 号，2003 年


































































「ネット社会と集団語」『日本語学』第 25 巻 10 号, pp. 25-35. 
米川明彦（2009） 
『集団語の研究 上巻』東京堂出版. 
 
【付記】 
電柱画像は以下から使わせていただきました。 
「かわいいフリー素材集 いらすとや」 
(https://www.irasutoya.com/2014/09/ blog-post_95.html） 
国土交通局近畿地方整備局ウェブサイト 
(https://www.kkr.mlit.go.jp/road/ sesaku/non_pole/qgl8vl0000006jx3-
img/05image01.jpg) 
 
  
